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（1）The cat broke the glass.













（3）The cat   broke   the glass.
（Agent）（Process）（Medium）
（4）The glass is broken by the cat.
（Medium）（Process）（Agent）
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进一步改写为“The villain is played by me”，也
就是说，该句虽然没采用被动语态的形式，但是表达
了被动的意义，因此，属于被动语态。




















语 料 库 中 的 烹 饪 指 南 来 自 2011 年 度 的
Sainsbury’s，First for Women，Women’s World 等
十种英文家居杂志，共计 25 篇。学术论文摘要来自
2011 年 度 的 Advanced Engineering Informatics，
Agro-ecosystems，Atmospheric environment，
Addictive Behavior，English for Special 
Purposes 等 25 种学术期刊，涵盖物理、化学、环境
科学、计算机及语言文学等不同的学科领域，共计 25
篇。所统计的学术论文摘要的第一作者均来自英语国
家。新闻语篇来自 The New York Times，USA Today，
Baron’s，The Independent，Sydney Morning 
Herald 等英语国家的 25 种英文报纸，所有语篇均为










Atmospheric environment 期刊中 TRACIR ：A radar 
technique for observing the exchange of air 
between clouds and their environment一文的摘要：
1)Dual-polarization radar measurements can 
be used 
2)to track parcels of air [filled with 
aluminized chaff]
3)as they move into and through clouds. 
4)The circular depolarization ratio （CDR） 
signal of backscatter from chaff fibers is much 
stronger than that of most hydrometeors. 
5)The difference can be used 
6)to detect the location of chaff within 
clouds 
7)when conventional single-polarization 
radar methods fail.
8)The new technique is called TRACIR. 
9)Field tests and analytic studies 
indicate 
10)the technique can be useful in studying 
[how effectively clouds entrain dry air] and 
[how effectively they can vent pollutants out 
of the planetary boundary layer.]
按照上述统计方式，该论文摘要共分为 13 个小



































467 427 91.4 32 6.9 8 1.7
学术论
文摘要
356 226 63.5 124 34.8 6 1.7
新闻 601 483 80.4 110 18.3 8 1.3
图 2 显示了主动语态、被动语态、中动语态在三
类语篇中所占的比例：



























（8）Essays were obtained from 7573 
examinees for argument prompts and 10,827 
examinees for issue prompts.
该句用了被动语态，巧妙地省略了施动者，增
加了信息的客观性。如果我们将该句的主语改换成
“we”，该句变为“we obtained essays from 7573 
examinees for argument prompts and from 10827 








（9）A super-grade petrol （97 octane） 
containing 0.4 g Pbℓ−1 was used throughout the 
tests.
在该句中，作者要强调的是研究所用的材料，而
非研究者，作者通过使用被动语态把“A super grade 







（10）A detailed study has been undertaken 
of the exhaust particulate matter （EPM） 
emitted by 22 spark ignition （S.I.） vehicles 
driven over an urban drive cycle on a chassis 
dynamometer.
该句中“emitted by 22 spark ignition （S.I.） 
vehicles”和“driven over an urban cycle on a 
chassis dynamometer”利用被动的形式分别扩展了


























（11）Bake 20 to 25 minutes or until crust 
is goldened brown and cheese is melted.
而只有 2 个小句用于烹饪过程，仅占小句总数的
6.2%。例如：
（12）Keep the sieve held high to give the 
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Voice Distribution and Text Types 
—— A Small-corpus-based Study
Li Xichun
（School of English Studies，Dalian University of Foreign Languages，Dalian 116044，China;
College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，Xiamen 361005,Chin a）
Abstract: Voice is a common semantic resource, and its distribution is closely related to text types. Based on a small corpus, this study exam-
ines the occurrence of active, passive and middle voices in recipes, abstracts and news. This study finds that voice is unevenly distributed in different 
text types, while within a certain text type, patterns can be found as to how it occurs. This study proves that comparative study based on corpus can 
illustrate the expressive functions of different voices, and can facilitate our conceptualization of text features.
Key words: voice distribution ；text types ；functions
